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　・所属教育機関：ESSSE（Ecole Sante Social Sud-Est）社会サ ビースアシスタント科
　・滞日期間：2018 年 7 月28日～ 2018 年 9 月28日





　ESSSE（Ecole Sante Social Sud-Est）
（2）送出し教育機関と受入れ機関との合意書 1）におけるインター ンシッププログラムの確認事項
　・週実習時間：35 時間

















































8 月30日（木） K通所介護事業所 10－16 時 Kケアセンター
8 月31日（金） K小規模多機能型居宅介護事業所 10－16 時 Kケアセンター


























































































 Contrat de formation pour les mobilites de stage a l’etranger hors Erasmus 
2） 厚生労働省資料として，以下に例示する英文資料を使用した。
 ・Social Welfare and Relief for War Victims
 ・Birthrate Decline Measures Circumstances of childcare support measures
 ・Health Care and Welfare Measures for Persons with Disabilities
 ・Health and Welfare Services for the Elderly
 ・Certified Social Workers and Certified Care Workers
 厚生労働省ホームページ　2018 年 8 月 20 日掲載
3） 日本の福祉　歴史と現況　説明資料（金井守作成）
211第 13 号　2018（平成 30）年度
異文化交流の実相：外国人インタ ンーシップ学生を受入れて
Japanese social welfare－history and current status
（1）Previous time
There are very few welfare facilities except 「Hiden-in」for people with poverty, and disease at 
Nara Era 8 century,「Ninsoku-Yoseba」facilities helping independence for petty criminal Edo 
Era. 
There are voluntary social welfare worker engaged in charities which help children, support 
people with disabilities, and care the elderly at late19th century.
（2）Near modern time
　After world war second, Japan established new Constitution with article25 of right to live, 
aim to welfare nation.
Social welfare six laws enacted among 20yares after war.
　　1.child welfare act
　　2.disabled persons welfare law  
　　3.act on welfare of mothers with dependents and widows
　　4.act on social welfare for the elderly
　　5.public assistant act
　　6.act on welfare of mentally retarded persons
In parallel way





　　　5．long term care insurance
Certiﬁcation of social work was enacted
